ふたたび「教行信証」の後序について by 藤原 幸章
ふ
た
た
び
『教
行
信
証
』
の
後
序
に
つ
い
て
藤 
原 
幸 
章
一
「
教
行
信
証
の
後
序
に
つ
い
て
」
は' 
か
つ
て
真
宗
学
会
の
大
会
に
お
い
て
卑
見
を
発
表
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
要
旨
を
『
親
鸞
教
学
』 
(
第
二
十
八
号)
に
載
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
わ
た
く
し
は
後
序
冒
頭
の
い
わ
ゆ
る
承
元
の
法
難
を
叙
す
る
な
か
、
特
に
「
主
上 
臣
下
背
法
違
義
成
念
結
怨
」
の
十
二
文
字
に
つ
い
て
、
当
面
の
後
序
は
も
と
よ
り
広
く
『
教
行
信
証
』
全
巻
に
お
い
て
、
こ
れ
を
い
か
に 
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
単
に
こ
の
十
二
文
字
お
よ
び
こ
れ
に
つ
づ
く 
一
連
の
言
葉
だ
け
を
切
り
と
る
と
い
う
方
法 
で
は
な
く'
親
鸞
の
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
」
し
た
信
心
に
も
と
づ
く
真
宗
教
学
全
体
を
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
を
ど
う
領
解
す
る
べ
き 
で
あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
視
点
を
さ
だ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
序
の
発
言
の
位
置
づ
け
の
仕
方
い
か
ん
は
、
そ
の
ま
ま
親
鸞
の 
信
心
の
本
質
そ
の
も
の
に
ま
で
か
か
わ
る
、
重
大
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
さ
き
の
第
二
次
大
戦
以
後
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
「
主
上
臣
下:
：:
」
等
の
発
言
ほ
ど
宗
の
内
外
か
ら
強
い
関
心
と
ホ 
ッ
ト
な
論
議
を
集
め
た
言
葉
は
、
か
ず
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
こ
の
発
言
だ
け
を
抜
き
と
り
、
こ
れ
を
唯 
ー
の
有
力
な
根
拠
と
し
て
、
反
権
力
・
反
体
制
的
な
親
鸞
像
を
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
了
解
が
推
進
せ
ら
れ
て
き
た
。
の
み
な
ら
ず
こ 
の
傾
向
は
い
よ
い
よ
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
、
こ
れ
を
ほ
か
に
し
て
は
、
も
は
や
親
鸞
は
語
ら
れ
る
べ
く
も
な
い
か
の
ご
と
く
に
ま
で
、
ー
般
に
定
着
し
て
い
る
か
の
感
ふ
か
い
も
の
が
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
発
言
は
、
そ
の
激
し
さ
に
お
い
て
ま
た
そ
の
気
迫
に
お
い
て
、
今
に
伝
わ
る
親
鸞
の
龙
大
な
言
葉
の
な
か
に
、
際
だ
っ 
て
突
出
し
た
、
い
わ
ば
異
例
の
発
言
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
言
葉
だ
け
を
切
り
と
っ
て
表
現
の
ま
ま
に
う
け
と
る
な
ら 
ば
、
言
言
句
句' 
痛
烈
な
体
制
告
発
の
言
葉
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
親
鸞
の
身
近
に
は
、
師
の
法
然
は
も
と
よ
り 
同
門
の
人
人
の
間
に
も
、
こ
れ
ほ
ど
に
直
接
的
な
ひ
び
き
を
も
つ
積
極
的
な
発
言
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず' 
親
鸞
の
信
仰 
・
教
義
は
も
と
も
と
民
衆
サ
イ
ド
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
決
し
て
体
制
側
や
権
力
サ
イ
ド
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
在
家
仏
教 
と
い
い' 
悪
人
正
機
説
と
い
い
、
「
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
」
の
確
信
と
い
い
、
さ
ら
に
随
所
に
み
ら
れ
る
自
分
自
身
を
完
全
に
民
衆
の
な 
か
に
埋
没
し
き
っ
た
立
場
か
ら
の
発
言
と
い
い
、
い
ず
れ
も
積
極
的
に
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
後 
序
の
こ
の
記
述
は
、
民
衆
を
抑
圧
し
、
人
人
の
正
当
に
し
て
自
由
な
宗
教
的
要
求
を
ふ
み
に
じ
る
権
力
へ
の
憤
り
を
こ
め
た
激
し
い
糾
弾 
・
告
発
の
言
葉
と
し
て
思
想
せ
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
進
歩
的
革
進
主
義
の
旗
手
と
し
て
の
親
鸞
像
が
際
だ
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
お
も 
わ
れ
る
。
こ
と
に
明
治
以
来
お
よ
そ
ー
〇
〇
年
間
の
長
き
に
わ
た
る
天
皇
の
絶
対
権
力
の
重
圧
下
に
あ
え
い
で
き
た
人
人
に
と
っ
て
、
そ 
れ
は
痛
快
き
わ
ま
る
体
制
批
判
の
発
言
と
し
て' 
金
科
玉
条
視
さ
れ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
一
面
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て 
そ
こ
か
ら
引
き
だ
さ
れ
て
く
る
革
進
的
・
反
権
力
的
親
鸞
像
こ
そ
、
親
鸞
の
実
像
と
し
て
喧
伝
せ
ら
れ' 
戦
後
も
四
〇
年
を
す
ぎ
た
今
日
、
 
そ
れ
が
一
般
に
定
着
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
の
も
、
理
の
存
す
る
と
こ
ろ
と
お
も
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
た
く
し
は' 
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
、
直
ち
に
全
面
的
な
讃
意
を
表
す
る
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
お
も
い
を
い 
だ
く
も
の
で
あ
る
。
た
と
い
こ
の
言
葉
が
直
接
「
主
上
」
を
名
ざ
し
た
発
言
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
言
辞
は
激
越
で
あ
る
と
し
て
も
、
 
も
と
も
と
そ
れ
は
あ
の
龙
大
な
『
教
行
信
証
』
全
文
の
な
か
に
、
僅
か
に
十
二
文
字
、
お
よ
び
こ
れ
と
一
連
の
数
行
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
 
の
み
な
ら
ず
親
鸞
の
他
の
著
作
・
法
語
等
に
も
、
こ
れ
に
類
す
る
言
葉
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
、
と
い
う
事
実
ひ
と
つ
を
も
っ
て
す
る 
だ
け
で
も
、
こ
の
僅
か
な
発
言
の
み
を
も
っ
て
す
べ
て
を
律
す
る
と
い
う
方
法
が
、
わ
た
く
し
に
は
ま
ず
も
っ
て
甚
だ
首
肯
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
れ
は
い
か
に
正
当
に
領
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
卑
見
の
一
端 
を
の
べ
た
も
の
が
前
稿
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
の
わ
た
く
し
の
基
本
的
な
考
え
は
今
も
ま
っ
た
く
動
い
て
は
い
な
い
。
し
か
る
に
一
方 
に
お
い
て
、
こ
の
発
言
の
み
に
も
と
ず
く 
一
面
的
な
親
鸞
像(
わ
た
く
し
に
は
そ
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る)
は
、
い
よ
い
よ
拡
大
増
幅
せ
ら
れ 
て
ゆ
く
か
の
ご
と
き
見
解
に
出
あ
う
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
に
さ
ら
に
こ
の
発
言
に
つ
い
て
、
前
稿
に
お
い
て
い
う
べ 
く
し
て
意
を
つ
く
さ
な
か
っ
た
諸
問
題
を
推
考
し
、
前
稿
の
補
遺
と
し
た
い
と
お
も
う
。
こ
こ
に
「
ふ
た
た
び
教
行
信
証
の
後
序
に
つ
い 
て
」
と
題
し
た
所
以
で
あ
る
。二
前
稿
に
お
い
て
わ
た
く
し
は
、
一
つ
に
は
天
皇
観
そ
の
も
の
の
時
代
に
よ
る
変
遷
と
い
う
歴
史
状
況
に
注
視
す
る
べ
き
こ
と
、
二
つ
に 
は
親
鸞
が
最
後
的
に
到
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
信
心
体
験
の
全
相
を
ふ
ま
え
て
領
解
す
る
べ
き
こ
と
、
の
二
点
を
中
心
と
し
て
推
考
し
た 
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
な
か
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
日
本
の
天
皇
権
が
有
史
以
来
の
最
大
の
危
6
1
機
に
直
面
し
た
と
い
わ
れ
る
親
鸞
の
時
代
と
、
い
わ
ゆ
る
明
治
欽
定
憲
法
を
バ
ッ
ク
と
し
た
天
皇
の
絶
対
権
力
が
強
固
に
確
立
せ
ら
れ
た 
時
代
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
観
は
同
日
に
比
論
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ま
り
明
治
以
後
の
天
皇
絶
対
制
の
重
圧
下
に
お
け
る 
天
皇
観
を
も
っ
て
、
直
ち
に
遠
く
鎌
倉
期
に
お
け
る
親
鸞
の
発
言
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
が
反
省
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
述
し 
註2
 
た
。
そ
う
し
て
こ
の
時
代
に
お
け
る
親
鸞
以
外
の
豁
達
自
由
な
天
皇
批
判
と
も
み
ら
れ
る
発
言
数
種
と
、
さ
ら
に
幕
府
側
の
構
じ
た
冷
酷 
そ
の
も
の
と
も
い
う
べ
き
天
皇
側
へ
の
処
遇
の
実
態
等
を
挙
げ
て
、
親
鸞
の
時
代
の
天
皇
観
の
実
情
を
た
し
か
め
る
た
め
の
一
助
と
し
た 
の
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
の
こ
の
よ
う
な
比
較
的
自
由
な
天
皇
観
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
後
序
の
言
葉
は
そ
の
時
代
の
意
識
一
般
を
背 
景
と
し
、
い
わ
ば
こ
れ
に
準
じ
た
発
言
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
状
況
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
衝
激
的
な
発
言
で 
あ
る
と
か
、
権
力
へ
の
勇
気
あ
る
告
発
で
あ
る
と
か
評
言
す
る
ほ
ど
も
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
第
二
の
視
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
注
目
せ
ら
れ
る
こ
と
は' 
先
の
念
仏
禁
制
の
顚
末
の
記
述
を
う
け
て
特
筆
せ
ら 
れ
て
い
る' 
「
し
か
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
の
親
鸞
自
身
の
獲
信
を
告
げ
る
自
記
で 
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
親
鸞
に
お
け
る
一
切
の
出
発
点
で
あ
っ
て
、
真
宗
は
こ
こ
に
興
り
こ
こ
に
帰
る
と
い
う
べ
く
、
『
教
行
信
証
』
の
原
点 
ま
た
こ
こ
に
あ
る
こ
と
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
ら
ば
「
雑
行
を
棄
て
本
願
に
帰
す
」
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
本
願
と
は
、
な
に
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
こ
こ
に
明
確 
に
記
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
親
鸞
が
無
上
の
慶
び
を
も
っ
て
頂
戴
し
た
師
法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
核
心
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
の 
選
択
本
願
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
選
択
本
願
と
は
法
然
み
ず
か
ら
い
う
ご
と
く
、
「
あ
ま
ね
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
に' 
造
像
起
塔
等 
の
諸
行
を
も
て
往
生
の
本
願
と
し
た
ま
わ
ず
、
た
だ
称
名
念
仏
の
一
行
を
も
っ
て
そ
の
本
願
と
し
た
ま
え
」
る
、
念
仏
往
生
の
本
願
そ
の 
も
の
を
さ
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
」
と
い
う
、
阿
弥
陀
の
「
平
等
の
慈
悲
」
ひ
と
つ
を
明
ら
か
に 
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
選
択
本
願
は
、
要
す
る
に
速
か
に
す
べ
て
を
す
て
て
た
だ
念
仏
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
の
平
等
の
慈
悲 
ひ
と
つ
に
帰
せ
よ
と
指
し
示
す
に
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
選
択
廃
立
と
表
わ
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
明
快
な
師
教
に
あ
い
ま
い
ら
せ
た
親
鸞
は. 
こ
れ
を
矛
盾
と
不
合
理
に
み
ち
み
ち
た
悲
し
む
べ
き
自
身
の
現
実
の
場
に
う
け
と
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
開
示
せ
ら
れ
た
も 
の
が
親
鸞
独
創
の
隠
顕
釈
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
廃
立
為
正
」
の
師
教
に
よ
っ
て
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
し
た
新
た
な
体
験
的
世
界 
は
、
「
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
づ
べ
き
み
ち
」
と
し
て
の
「
平
等
の
慈
悲
」
に
み
ち
び
か
れ
つ
つ
、
選
び
捨 
て
ら
れ
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
上
に
も
、
そ
の
底
に
流
れ
る
深
遠
な
仏
恩
を
仰
ぎ
み
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ 
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
す
べ
て
が
仏
恩
の
大
い
な
る
お
ん
は
か
ら
い
で
あ
り
、
は
る
か
な
る
宿
縁
と
し
て
新
た
な
意
味
を
も
っ
て
ひ
ら
か 
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
本
願
に
帰
し
た
親
鸞
が
最
後
的
に
到
達
し
た
、
究
極
の
世
界
で
あ
っ
た
と 
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
」
の
遠
流
を
は
じ
め
、
猥
り
が
わ
し
く
門
徒
数
輩
の
死
罪
ま
で
強
行 
し
た
主
上
臣
下
の
背
法
違
義
と
い
う
ご
と
き
悲
し
む
べ
き
状
況
も
、
却
っ
て
自
身
遇
法
の
機
縁
と
し
て
新
ら
し
い
意
義
を
も
っ
て
う
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
平
等
の
大
悲
に
摂
め
取
ら
れ
た
、
虚
空
の
如
く
さ
わ
り
な
き
大
道
を
ゆ
く
、
念
仏
者 
親
鸞
の
体
験
的
世
界
の
内
景
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
当
時
の
歴
史
状
況
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
自
身
が
た
し
か
め
た
信
心
の
体
験
か
ら
い
っ
て
も
、
承
元
弾
圧
の
悲
痛
な
出
来
事 
に
対
す
る
親
鸞
の
基
本
姿
勢
は
、
「
主
上
臣
下:
：:
」
の
十
二
文
字
等
の
一
面
的
な
解
釈
に
も
と
づ
い
て
、
喧
伝
せ
ら
れ
る
ご
と
き
と
げ 
と
げ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け 
る
身
に
て
あ
り
け
る
」
、
「親
鸞
一
人
」
の
帰
本
願
の
感
激
や
平
安
は
体
験
せ
ら
れ
る
べ
く
も
な
く
、
、
況
ん
や
真
宗
禁
遏
と
い
う
ご
と
き 
親
鸞
を
と
り
ま
く
厳
し
い
現
実
は
、
容
易
に
突
破
せ
ら
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
わ
た
く
し
は
先
に
推
考
し
た
二
つ
の
視
点
を
た
ど
り
つ
つ
、
わ
た
く
し
自
身
の
基
本
的
な
考
え
を
の
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
つ 
づ
い
て
こ
の
な
か
特
に
第
二
の
視
点
に
つ
い
て
推
考
を
重
ね
た
い
と
お
も
う
。
三
親
鸞
の
獲
信
は
直
接
に
は
師
法
然
と
の
値
遇
に
よ
る
こ
と
、
そ
う
し
て
そ
の
獲
信
体
験
の
事
実
を
体
系
的
に
語
り
尽
し
た
も
の
が
『
教 
行
信
証
』
六
巻
で
あ
る
こ
と
は
、
当
面
の
後
序
が
刻
明
に
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
後
序
は
そ
の
全
文
が
ま
さ
し
く
『
教 
行
信
証
』
撰
述
の
「
由
来
の
縁
」
を
し
る
し
た
感
動
的
な
記
録
で
あ
っ
て
、
そ
の
筆
致
は
「悲
喜
の
涙
」
に
裏
打
ち
せ
ら
れ
た
迫
力
あ
ふ 
れ
る
記
文
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
特
に
注
目
す
る
べ
き
は
、
終
り
の 
慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
恩
の
法
海
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
良
に
師
教
の
恩
厚
を
仰 
ぐ
。
慶
喜
い
よ
い
よ
至
り
、
至
孝
い
よ
い
よ
重
し
。
こ
れ
に
因
っ
て
、
真
宗
の
詮
を
鈔
し
、
浄
土
の
要
を
據
う
。
た
だ
仏
恩
の
深
き 
こ
と
を
念
じ
て
、
人
倫
の
嘲
を
恥
じ
ず
。
若
し
こ
の
書
を
見
聞
せ
ん
者' 
信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
し
て
、
信
楽
を
願
力
に
彰
し
、
 
妙
果
を
安
養
に
顕
さ
ん
と
。
等
と
の
べ
る
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
し
た
親
鸞
の
信
心
体
験
か
ら
流
れ
で
た
知
恩
報
徳
の
真
情
に
も
と
づ
く 
発
言
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
精
神
は
下
に
流
れ
て
は
、
つ
づ
く
『
安
楽
集
』
の
引
用
文
に
及
び
、
ま
た
最
後
の
『
華
厳
経
』
の
偈
に 
至
る
。
の
み
な
ら
ず
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
、
上
の
三
願
転
入
の
結
文
と
全
面
的
に
照
応
し
つ
つ
、
「信
巻
」
別
序
や
「
行
巻
」
の
総
結
に
当
る 
「
正
信
念
仏
偈
」
の
偈
前
並
び
に
「
偈
」
の
全
文
を
貫
い
て
、
巻
頭
総
序
の
撰
述
意
図
表
明
の
記
文
に
ま
で
至
り
つ
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て 
知
ら
れ
る
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
は
全
篇
が
知
恩
報
徳
の
歓
喜
に
裏
づ
け
ら
れ
た
著
作
で
あ
り
、
親
鸞
が
「
聞
き
が
た
く
し
て
す
で
に
聞 
く
こ
と
を
得
た
」
、
善
悪
老
少
を
え
ら
ば
れ
な
い
選
択
本
願
の
大
悲
真
実
ひ
と
つ
を
開
顕
す
る
た
め
の
著
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
と
こ
ろ
で
知
恩
報
徳
の
心
情
と
は
、
求
め
る
も
の
は
す
で
に
求
め
ら
れ
、
志
す
も
の
に
す
で
に
た
し
か
め
ら
れ
た
、
満
た
さ
れ
え
た
状 
況
に
お
い
て
こ
そ
実
感
せ
ら
れ
る
心
情
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
い
ま
だ
得
ら
れ
ざ
る
も
の
の
不
安
や
焦
操
、
さ
ら
に
は
不
満
や
嫉
視
の
介 
在
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ま
こ
と
に
知
恩
報
徳
と
い
う
こ
と
ほ
ど
に
、
親
鸞
の
信
心
体
験
の
内
景
を
い
い
あ
ら
わ
す
に
適
わ
し
い 
表
現
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
信
巻
」
に
確
信
を
こ
め
て
い
い
き
ら
れ
て
い
る
現
生
十
益
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
選
択
本
願
に
帰
し
て
平
等 
の
大
悲
に
生
か
さ
れ
た
、
満
た
さ
れ
た
も
の
の
内
景
を
い
い
つ
く
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
就
中
、
第
六
心
光
常
護
以
下
、
心
多
歓
喜
、
 
知
恩
報
徳
の
諸
徳
を
は
じ
め
、
特
に
最
後
の
入
正
定
聚
の
益
は
ま
さ
し
く
こ
れ
を
証
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
『
教
行
信 
証
』
の
全
巻
を
結
ぶ
に
当
っ
て
も
、
上
掲
の
ご
と
く
「慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
恩
の
法
海
に
流
す
」
と
い 
い
、
さ
ら
に
つ
づ
い
て
は
「
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
良
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
。:
：:
」
等
と
、
た
だ
深
厚
な
仏
恩
師
恩
を
仰
ぎ 
っ
つ
こ
れ
に
乗
じ
て
、
信
順
・
疑
謗
、
善
・
不
善
等
一
切
が
、
こ
と
ご
と
く
光
明
界
裡
に
摂
め
取
ら
れ
ん
と
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た 
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
し
た
な
ら
ば
す
で
に
聞
き
が
た
き
真
教
を
聞
き
遇
い
が
た
き
本
願
に
遇
う
こ
と
を
得
て
、
仏
恩
師
恩
を
仰
ぎ
つ
つ
知
恩
報
徳
の
心
情 
に
安
ら
い
だ
親
鸞
に
お
い
て
、
主
上
・
臣
下
を
は
じ
め
と
す
る
権
力
側
の
ひ
と
び
と
は
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
ゆ
る
し
が
た
い
怨
敵
や
魔 
障
と
し
て
、
糾
弹
し
告
発
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
存
在
と
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
な
ら
ば
、
「知
恩
報
徳
の
益
」
を
は
じ
め
「
入
正
聚
の
益
」
等
上
記
の
現
生
十
益
そ
の
も
の
も
、
空
し
い
言
葉
の
羅
列
だ
け
に
終
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
 
わ
た
く
し
は
こ
こ
に
奇
し
く
も
前
大
戦
時
ま
で
、
も
っ
ぱ
ら
国
家
権
力
に
追
随
す
る
意
図
の
も
と
に
し
き
り
に
喧
伝
せ
ら
れ
た
、
つ
ぎ 
の
ご
と
き
親
鸞
書
簡
の
一
節
を
思
い
お
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
体
制
と
か
反
体
制
と
か
の
世
俗
的
な
政
治
レ
ベ 
ル
を
超
え
た
平
等
普
遍
の
大
悲
に
帰
し
た
も
の
の' 
知
恩
報
徳
の
至
情
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
で
あ
る
。
詮
じ
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ
は
、
御
身
に
か
ぎ
ら
ず
、
念
仏
も
う
さ
ん
ひ
と
び
と
、
わ
が
御
身
の
料
は
、
お
ぼ
し
め
さ
ず
と
も
、
朝
家
の 
御
た
め
国
民
の
た
め
に
、
念
仏
を
も
う
し
あ
わ
せ
た
ま
い
そ
う
ら
わ
ば' 
め
で
と
う
そ
う
ろ
う
べ
し
。
わ
が
身
の
往
生
、
一
定 
と
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
仏
の
御
恩
を
お
ぼ
し
め
さ
ん
に' 
御
報
恩
の
た
め
に
、
御
念
仏
、
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
も
う
し
て
、
世
の 
な
か
安
隠
な
れ
、
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
と
、
お
ぼ
し
め
す
べ
し
と
ぞ
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
。:
：
：
(
広
本
御
消
息
集
第
七
通) 
か
く
し
て
一
見
激
越
と
も
み
ら
れ
る
後
序
の
発
言
も
、
弾
圧
に
対
す
る
屈
折
し
た
悲
憤
の
告
発
の
文
字
と
は' 
い
か
に
し
て
も
う
け
と 
め
に
く
い
も
の
が
あ
る
。
四
と
は
い
っ
て
も
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
事
件
は
も
と
よ
り
悲
痛
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
そ
れ
は
特
に
「
真
宗
興
隆
の
大
祖 
源
空
法
師
」
並
び
に
そ
の
教
団
に
対
す
る
い
わ
れ
な
き
弾
圧
と
し
て
、
容
易
に
し
の
び
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え 
に
こ
そ
、
事
件
か
ら
は
る
か
は
ほ
ど
へ
た
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
総
結
に
当
っ
て
も
、
な
お
な
ま
な
ま
し
く
こ
れ
こ
れ
を
語
ら
ず
に
は
い 
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
一
体
そ
れ
は
な
に
の
た
め
に
こ
と
さ
ら
に
記
述
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
来 
の
わ
た
く
し
の
推
考
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
憤
激
や
告
発
の
た
め
と
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
親
鸞
に
お
け
る
正
像
末
三
時
の
史
観
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
末
法
濁
世
の
今
を
傷
む
悲 
歎
の
言
葉
が
、
後
序
の
こ
の
発
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
こ
そ
親
鸞
自
身
の
遇
法
の
慶
び
の
実
証
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
序
発
端
の
、
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
。
と
の
親
鸞
の
身
証
実
感
を
告
げ
る
言
葉
と' 
『
正
像
末
和
讃
』
、
特
に
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り 
と
の
顕
著
な
対
応
の
事
実
を
お
も
う
と
き' 
お
の
ず
か
ら
う
な
ず
か
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
後
序
に
は
い
ま
の
聖
浄
興 
廃
の
宣
言
と
も
い
う
べ
き
発
言
を
う
け
て
、
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
現
前
の
事
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
、
聖
道
諸
教
を
代
表
す
る
「
諸 
寺
の
釈
門
」
、
な
ら
び
に
こ
れ
に
煽
動
せ
ら
れ
た
「
主
上
臣
下
」
の
い
わ
れ
な
き
弾
圧
の
暴
挙
の
こ
と
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
も
「浄
土 
の
真
宗
は
」
こ
の
よ
う
な
悲
し
む
べ
き
政
治
的
人
為
的
な
妨
遏
を
超
え
て
、
「
証
道
い
ま
盛
な
り
」
と
そ
れ
自
身
を
自
証
す
る
。
ま
こ
と 
に
「像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て 
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
」
に
対
し
て
、
「
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て 
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と 
い
う
ほ
か
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
の
念
仏
禁
制
の
悲
し
み
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
浄
土
の
真
宗
の
証
道
い
ま
盛
り
な
る
事
実
の
確
か
め
も
な 
さ
れ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
「
主
上
臣
下:
：:
」
等
の
発
言
の
真
意
は' 
現
に
背
法
違
義
し
て
い
る
こ
の
国
の
最
高
責
任
者' 
並
び
に
そ
の
同
調 
者
の
現
状
に
対
す
る
深
い
悲
し
み
と
傷
み
の
表
明
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
れ
は
、
早
く
か
ら
浄
土
の
祖
師
達
に
よ
っ 
て
傷
ま
れ
つ
づ
け
て
き
た
「
当
今
末
法
五
濁
悪
世
」
と
か'
「
五
濁
増
時
多
疑
謗
、
道
俗
相
嫌
不
用
聞
」(
広
本
御
消
息
第
九
・
第
一
〇
引
用
の 
『
法
事
讃
』
の
文)
と
の
悲
歎
を
裏
ず
け
る
、
な
に
よ
り
確
か
な
現
証
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
直
ち
に
こ
の
よ
う
な
濁
世
に
生
き
る
親
鸞 
の
そ
の
身
を
照
射
し
て' 
「
底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
」
を
悲
歎
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ 
え
に
却
っ
て
こ
の
よ
う
な
悲
歎
す
べ
き
現
実
こ
そ
、
親
鸞
自
身
の
遇
法
獲
信
の
感
激
の
う
ち
に
摂
め
と
ら
れ
溶
か
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら 
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
を
つ
つ
む
悲
し
い
逆
縁
は
、
そ
の
ま
ま
遇
法
の
た
め
の
喜
ぶ
べ
き
順
縁
と
し
て
作
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
「悲
喜
の
涙
を
抑
え
て
、
由
来
の
縁
を
註
す
」
と
は
、
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
事
件
に
連
坐
し
て
遠
流
に
処
せ
ら
れ
た
自
身
に
つ
い
て
語
る
に
も
、
末
法
五
濁
の
世
を
無
戒
名
字
の
比
丘
そ
の
も
の 
と
し
て
生
き
る
ほ
か
な
き
身
の
、
己
が
能
を
思
量
し
つ
つ
「
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
。
こ
の
ゆ
え
に
秃
の
字
を
も
つ 
て
姓
と
す
」
と
の
深
い
自
傷
を
記
す
ほ
か
に
は
、
憤
り
や
怨
念
に
類
す
る
発
言
は
ま
っ
た
く
の
べ
て
は
い
な
い
。
「
非
僧
非
俗
」
と
は
、
 
「
化
身
土
巻
」
本
の
終
り
に
殆
ん
ど
全
文
を
引
用
し
た
『
末
法
灯
明
記
』
に
い
う
、
「
手
に
児
の
臂
を
牽
き
て
共
に
遊
行
し
て
」
非
梵
行 
を
作
す' 
「
名
字
の
比
丘
」
を
自
身
の
上
に
う
つ
し
み
た
、
懺
悔
悲
傷
の
告
白
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
秃
」
と
は
『
灯
明
記
』
の 
著
者
、
最
澄
の
「
入
山
発
願
文
」
や
、
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
『
涅
槃
経
』
の
経
言
か
ら
、
全
身
的
な
同
感
の
お
も
い
を
も
っ
て 
親
鸞
の
そ
の
身
に
う
け
と
め
た
、
こ
れ
ま
た
自
愧
自
懺
の
自
姓
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
る
に
後
序
の
本
文
は
、
こ
の
よ
う
な
自
身
に
対
す
る
懺
悔
痛
傷
の
告
白
を
の
べ
終
る
や
、
直
ち
に
師
法
然
の
勅
免
お
よ
び
平
安
そ 
の
も
の
の
入
滅
を
叙
し
、
こ
れ
を
う
け
て
、
建
仁
辛
酉
の
獲
信
と
師
の
恩
遇
を
記
録
し
た
後
半
に
す
す
ん
で
ゆ
く
。
さ
れ
ば
後
半
の
叙
述 
は
前
半
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
っ
て
、
遇
法
獲
信
と
そ
れ
に
と
も
な
う
歓
喜
の
記
録
で
み
た
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
こ
の
よ
う
な
前
半
後 
半
の
叙
述
を
対
映
す
る
と
き' 
そ
こ
に
は
悲
・
喜
、
明
・
闇
が
く
っ
き
り
と
相
対
し
、
相
応
じ
つ
つ
互
い
に
交
流
し
あ
っ
て
「
難
思
の
法 
海
」
に
流
れ
い
り
、
も
っ
て
全
巻
が
結
ば
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
親
鸞
が
み
ず
か
ら
の
信
心
を
そ
れ
に
よ
っ
て
確
か
め
た
善
導 
の
い
わ
ゆ
る
機
法
二
種
の
深
信
を
彷
彿
さ
せ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
暗
に
泣
く
悲
し
み
な
く
し
て
は' 
光
に
生
き
る
喜
び
は
感
知
せ
ら
れ
る 
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
闇
に
も
比
せ
ら
れ
る
前
半
の
法
難
の
記
録
は
、
事
件
か
ら
久
し
く
時
を
へ
だ
て
て
な
お
現
在
し
て
い
る
ご
と 
く
に
な
ま
な
ま
し
く
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
時
を
同
じ
く
し
た
も
の
の
ご
と
き
鮮
烈
さ
を
も
っ
て
、
後
半
の
光
に 
も
喩
え
る
べ
き
建
仁
獲
信
の
告
白
が
力
強
く
宣
言
せ
ら
れ
、
か
く
し
て
一
切
が
知
恩
報
徳
の
満
た
さ
れ
た
安
ら
ぎ
の
な
か
に
溶
け
あ
っ
て 
ゆ
く
の
で
あ
る
。
で
な
い
と
し
た
な
ら
ば
短
い
後
序
の
文
す
ら
矛
盾
な
く
読
み
通
す
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
『
教
行
信
証
』 
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
の
結
果
を
ま
ね
く
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
五
さ
て
上
に
わ
た
く
し
は
後
序
前
半
の
体
制
批
判
と
も
み
ら
れ
が
ち
な
ー
連
の
発
言
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
親
鸞
に
お
け
る
末
法
濁
世
の
悲 
し
み
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
濁
世
を
生
き
る
親
鸞
自
身
の
傷
み
を
訴
え
た
言
葉
で
あ
ろ
う
と
い
い
、 
さ
ら
に
後
半
と
の 
対
照
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば
、
善
導
の
機
法
二
種
の
深
信
の
な
か
特
に
機
の
深
信
に
も
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
の
べ
て
き
た
と
こ 
ろ
で
あ
る
が
そ
れ
は
い
か
に
し
て
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
ま
ず
後
序
発
端
以
下
前
半
の
言
葉
を
み
て
、
直
ち
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
は
『
正
像
末
和
讃
』
と
の
見
事
な
対
応
で
あ
る
。
そ 
れ
は
す
で
に
上
に
も
注
意
し
た
ご
と
く
、
は
じ
め
の
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
と
の
一
文
か
ら
し
て
、
「像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
釈
迦
の
遺
教
か
く
し
れ
む
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」 
と
の
一
首
に
、
符
節
を
合
す
る
ご
と
き
相
応
に
お
い
て
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
さ
ら
に 
末
法
五
濁
の
有
情
の 
行
証
か
な
わ
ぬ
と
き
な
れ
ば 
釈
迦
の
遺
法
こ
と
ご
と
く
龍
宮
に
い
り
た
ま
い
に
き
と
詠
じ
、
正
像
末
の
三
時
に
は 
弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
り
像
季
末
法
の
こ
の
世
に
は 
諸
善
龍
宮
に
い
り
た
も
う
と
詠
う
も
の
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
後
序
の
次
下
に
つ
づ
く 
し
か
る
に
諸
寺
の
釈
門' 
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
、:
：
： 
以
下
、
ま
さ
し
く
当
面
の
課
題
の
焦
点
を
な
す
発
言
は
、
有
情
の
邪
見
熾
盛
に
て 
叢
林
棘
刺
の
ご
と
く
な
り 
念
仏
の
信
者
を
疑
謗
し
て 
破
壊
瞋
毒
さ
か
り
な
り
と
か
ま
た
命
濁
中
夭
刹
那
に
て 
依
正
二
報
滅
亡
し
背
正
帰
邪
ま
さ
る
ゆ
え
横
に
あ
た
を
ぞ
お
こ
し
け
る
等
と
歎
き' 
さ
ら
に
五
濁
の
時
機
い
た
り
て
は 
道
俗
と
も
に
あ
ら
そ
い
て 
念
仏
信
ず
る
ひ
と
を
み
て 
疑
謗
破
滅
さ
か
り
な
り 
と
の
悲
歎
に
、
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
こ
の
よ
う
な
明
瞭
な
対
応
は
、
後
序
前
半
に
記
さ
れ
た
状
況
が
そ
の
ま
ま
『
正
像
末
和
讃
』
の
冒
頭
に 
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て 
二
千
余
年
に
な
り
た
も
う 
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ 
と
詠
わ
れ
た
初
讃
の
こ
こ
ろ
に
帰
せ
ら
れ
て' 
ま
さ
し
く
こ
れ
と
重
り
つ
つ
い
よ
い
よ
後
序
の
発
端
に
記
さ
れ
た
聖
浄
興
廃
の
実
感
を
引 
き
お
こ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
「聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
」
と
は
、
「像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む
」
と 
あ
い
応
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
直
ち
に
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
て
二
千
余
年
に
な
り
た
も
う
」
と
の
、
仏
弟
子
の
悲
し
み
そ 
の
も
の
を
意
味
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
「
自
力
聖
道
の
菩
提
心 
こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
お
よ
ば
れ
ず 
常
没
流
転
の
凡
愚
は 
い
か
で
か 
発
起
せ
し
む
べ
き
」
と
か
、
さ
ら
に
「
大
菩
提
心
お
こ
せ
ど
も
自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
」
等
と
歎
か
れ
る
ご
と
き
、
聖
道
諸
教
の
基 
盤
と
し
て
の
自
力
菩
提
心
の
限
界
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
聖
道
難
証
の
悲
し
み
は
、
そ
の
ま
ま
こ
こ
か 
ら
転
落
す
る
よ
り
ほ
か
な
き
も
の
の
悲
し
み
で
あ
り
、
「自
力
か
な
わ
で
流
転
せ
り
」
と
の
傷
み
に
帰
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
す
な 
わ
ち
な
し
え
な
い
も
の
の
悲
し
み
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
「
行
証
久
し
く
廃
れ
」
と
い
わ
れ
る
実
感
と
し
て
結
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
正
像 
末
三
時
の
史
観
は' 
も
と
よ
り
物
理
的
機
械
的
に
計
算
せ
ら
れ
た
区
分
で
は
な
く
、
「
理
深
く
し
て
解
微
か
な
る
」
煩
悩
熾
盛
の
こ
の
身 
の
悲
歎
に
も
と
づ
く
史
観
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
」
と
の
歎
き
は
、
そ
の
ま
ま
「悲
泣
」
せ
ら
れ
る
べ
き 
邪
悪
な
わ
が
身
に
か
え
る
ほ
か
は
な
く
、
か
く
し
て
い
よ
い
よ
深
く
う
な
ず
か
れ
る
も
の
が
、
流
転
の
こ
の
身
に
感
見
せ
ら
れ
る
末
法
濁 
世
の
実
感
で
あ
り
悲
傷
で
あ
る
。
「
当
今
末
法
五
濁
悪
世
」
の
歴
史
的
現
証
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
主
上
臣
下
を
は
じ
め
諸
寺
の
釈
門
等
道
俗
の
、
「背
正
帰
邪
」
に
も
と
づ
く
念
仏
弾
圧
の
挙
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
字
通
り
「
五
濁
増
時
多
疑
謗 
道
俗
相
嫌
不
用
聞 
見
有
修 
行
起
瞋
毒
方
便
破
壊
競
生
怨
」
の
な
げ
き
で
あ
り
、
「
念
仏
の
信
者
を
疑
謗
し
て
破
壊
瞋
毒
さ
か
り
な
り
」
と
い
た
ま
れ
る
べ
き
、
 
濁
世
末
法
の
実
態
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き 
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
と
は
、
こ
の
よ
う
な
末
法
五
濁
の
た
だ
な
か
を
生
き
る
こ
の
身
の
悲
泣
に
お
い
て
こ
そ
実
感
せ
ら
れ
る
「
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て 
念 
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
の
歓
喜
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
悲
泣
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
歓
喜
い
よ
い
よ
た
し
か
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
「
如
来 
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ
」
と
は
、
何
と
い
う
重
い
ひ
び
き
を
も
つ
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
信
心
は
実
に
こ
こ
に
根
ざ
す
と
い
う
べ
き
で
あ 
る
。か
く
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
後
序
前
半
の
発
言
も
悲
憤
や
告
発
の
言
辞
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
釈
迦
入
滅
し
て
は
る
か
に
時
を
へ 
だ
て
た
末
法
悪
世
の
た
だ
な
か
を
、
「
い
し
・
か
わ
ら-
つ
ぶ
て
の
ご
と
き
」
生
き
方
し
か
な
し
え
な
い
「
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た 
る
」
、
親
鸞
自
身
の
そ
の
身
を
い
た
む
懺
悔
悲
傷
の
告
白
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
末
法
濁
世
の
悲
し
み
は
、
そ
の
ま
ゝ
曠
劫
来
流 
転
の
宿
業
の
わ
が
身
の
傷
み
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
時
の
悲
泣
は
す
な
わ
ち
機
の
悲
泣
で
あ
る
。
悲
傷
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
ま
た
歓
喜
も 
な
い
。
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
に
と
っ
て
こ
そ
他
力
の
悲
願
は
「
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
」
、
「
か
た
じ
け
な
」
い
の
で
あ
る
。
 
し
か
し
て
こ
の
時
機
の
傷
み
を
訴
え
る
も
の
が
即
ち
承
元
法
難
の
顚
末
を
告
げ
る
後
序
の
前
半
で
あ
り
、
こ
れ
を
う
け
て
歓
喜
の
内
景
を 
伝
え
る
も
の
が
建
仁
獲
信
の
表
明
を
記
録
し
た
後
序
の
後
半
で
あ
る
。
か
く
し
て
悲
泣
と
歓
喜
の
交
流
す
る
な
か
か
ら
「悲
喜
の
涙
を
抑 
え
」
っ
つ
綴
ら
れ
た
も
の
、
そ
れ
こ
そ
親
鸞
畢
生
の
大
著
『
教
行
信
証
』
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
主
上
臣
下
」
等
一
連
の
発
言
の
も
つ 
意
義
に
つ
い
て
、
上
来
く
り
返
し
の
べ
て
き
た
わ
た
く
し
の
推
考
も
、
さ
ら
に
領
か
れ
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
註3 
も
と
も
と
「
主
上
臣
下
背
法
違
義
成
忿
結
怨
」
と
は
す
で
に
先
学
も
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
、
『
大
経
』
五
悪
段
第
二
悪
の
経
言
に
よ
る
造
語
と
み
て
、
ほ
ぼ
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
そ
の
要
点
の
み
を
抄
出
し
よ
う
。
但
し
『
教
行
信
証
』
の
原
漢
文
に
直
接
効
果
的
に
対
照
さ
せ
る
た
め
、
経
文
も
原
文
の
ま
ま
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
厶
テ̂;ー
ク
シ
チ一  
<
3  
<
3  
<
ー
ゼ 
<
1  
<
1
-
ー  
シ
チ 
エ
リ 
ク
セ
ン
ト 
ニ
 
セ
ナ-
ラ 
ニ
 
ガ
ワ
ル
イ 
X 
世
間
人
民
、
父
子
兄
弟
、
室
家
夫
婦
、
都
無­
一
義
理ハ
不"
順
一
一
法
度"
奢
姪
惰
縦' 
各
欲
“
快
“
意
。
任"
心
自
恣
、
更 
相
欺
惑
。
 
心
ロ
各
異
、
言
念
無"
実
。
佞
諂
不
忠
、
巧
言
諛
媚
。
嫉
レ
賢
、
謗"
善
、
陥-
入
怨
枉
7  
主
上
不"
明
、
任
一
一
用
臣
下7
臣
下
自
在
、
 
機
偽
多
レ
端"
践"
度
能
行
、
知
一
一
其
形
勢
—〇
在"
位
不
“
正
、
 
為
“
其
所
“
欺
。
妄
損
-
一
忠
良"
不
“
当
ー
ー
天
心7
臣
欺
ー
ー
其
君"
子
欺
ー
ー 
其
父
—〇
兄
弟
夫
婦
、
中
外
知
識
、
更 
相
欺
誑
。
…
…
或
時
室
家
知
識
、
郷
党
市
里
、
愚
民
野
人
、
転
共
従
レ
事' 
更
相
利
害
。
 
忿 
成
二
怨
結
“
富
レ
有 
慳
惜
。
…
…
如
レ
是
至
レ
竟
、
無
レ
所
一
一
恃
怙"
独
来
独
去
、
無
ー
ー
ー
随
者7
…
…
然 
後
乃
悔
、
当
復
何
及
。
 
世
間
人
民
、
心
愚 
少
“
智
。
見"
善
憎
謗
、
不
“
思
一
一
慕
及7  
但
欲
“
為
“
亜
心
、
妄
作
ー
ー
非
法
—〇::
:
こ
の
経
言
の
な
か
、
後
序
の
「
主
上
臣
下
」
の
用
語
は
、
い
ま
私
に
。
印
を
附
し
た
経
言
に
明
ら
か
で
あ
る
し
、
「背
法
違
義
」
は
同
じ 
く4
印
の
経
意
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
終
り
の
「
成
忿
結
怨
」
に
つ
い
て
は
・
印
の
文
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
か
く
し
て
問
題
の
十 
二
文
字
は
こ
と
ご
と
く
右
に
も
と
ず
く
造
語
で
あ
る
こ
と
は
、
無
理
な
く
承
認
せ
ら
れ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
五
悪
段
そ
の
も
の
は
、
五
戒
・
十
善
な
い
し
は
五
常
等
の
人
間
の
基
本
的
な
生
活
規
範
が
、
内
外
の
別
な
く
当
然
の
ご
と
く 
無
視
せ
ら
れ
て
何
等
の
傷
み
さ
え
な
き
末
法
五
濁
の
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
え
ぐ
り
だ
し
、
も
っ
て
こ
れ
を
直
視
せ
し
め
ん
と
す
る
釈
尊 
の
悲
化
に
も
と
ず
く
経
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
五
濁
悪
時
悪
世
界 
濁
悪
邪
見
の
衆
生
」
の
「
毒
蛇
悪
龍
」
の
ご
と
き 
な
し
わ
ざ
が
ま
ざ
ま
ざ
と
説
き
尽
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
親
鸞
の
場
合
『
教
行
信
証
』
に
は
単
に
第
二
悪
の
経
文
の
み
な
ら
ず
、
五
悪 
段
そ
の
も
の
の
引
用
も
全
く
み
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
上
述
の
ご
と
く
「
主
上
臣
下
」
等
の
十
二
文
字
の
所
依
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
み
ら 
れ
る
事
実
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
経
説
は
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
重
味
を
も
っ
て
、
強
く
親
鸞
自
身
に
迫
る
も
の
が
あ
っ
た
に
相 
違
な
い
。
特
に
主
上
の
名
に
お
い
て
断
行
せ
ら
れ
た
、
真
宗
弾
圧
と
い
う
衝
激
的
な
出
来
事
に
遭
遇
し
た
そ
の
と
き
、
親
鸞
の
そ
の
身
に 
直
ち
に
思
い
合
わ
さ
れ
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
三
毒
五
悪
の
諸
相
を
説
き
つ
く
し
た
釈
尊
悲
化
の
教
説
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
殊
に
「
た
ま
た
ま
目
を
ふ
さ
げ
ば
、
経
(
大
経)
の
文
字
の
一
字
も
残
ら
ず' 
き
ら
ら
か
に
、
つ
ぶ
さ
に
見
ゆ
る
」(
恵
信
尼
文
書
五)
親
鸞 
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
弾
圧
を
機
と
し
て
、
こ
の
釈
尊
の
悲
化
の
聖
言
が
深
く
悲
し
く
思
念
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
と 
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
上
掲
第
二
悪
の
聖
言
は
、
単
に
い
ま
の
十
一 
ー
文
字
の
所
依
と
し
て
注
目
せ
ら
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
は
こ
の
事 
件
を
核
と
し
た
親
鸞
自
身
を
つ
つ
む
現
実
が
、
あ
り
の
ま
ま
に
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
佞
諂
不
忠
に
し
て
巧
言
諛
媚
な
り
」
と 
か
「賢
を
嫉
み
善
を
謗
り
て
怨
枉
に
陥
し
入
る
」
と
は
、
諸
寺
の
釈
門
や
洛
都
の
儒
林
た
ち
の
、
主
上
を
中
心
と
す
る
権
力
者
へ
の
追
随 
や
、
ま
た
「
行
証
久
し
く
廃
れ
」
た
聖
道
の
諸
師
達
の
、
 
「
証
道
い
ま
盛
」
な
る
「
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
」
並
び
に
そ
の
教
団
へ 
の
嫉
視
や
陰
謀
を
思
わ
し
め
る
文
字
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
く
「善
を
見
て
は
憎
謗
し
慕
い
及
ぶ
こ
と
を
思
わ
ず
、
但
し
悪
を
為
さ 
ん
と
欲
う
て
妄
り
に
非
法
を
作
す
」
に
お
い
て
さ
ら
に
具
体
的
で
あ
る
。
な
お
ま
た
「竟
り
に
至
り
て
恃
怙
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
独
り
来 
り
独
り
去
り
て
ー
も
随
う
者
な
け
ん
。:
：:
然
る
に
後
に
乃
し
悔
ゆ
と
も
当
に
ま
た
何
ぞ
及
ぶ
べ
き
」
と
は
、
権
力
側
の
筆
頭
後
島
羽
上 
皇
の
末
路
を
暗
示
す
る
か
の
ご
と
く
に
も
お
も
わ
れ
る
。
か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
「
世
間
人
民
・
父
子
・
兄
弟
・
室
家
・
夫
婦
」
の
赤
裸
々
な
所
業
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
「
如
来
の
遺
弟
悲
泣 
せ
よ
」
と
詠
ぜ
ら
れ
る
、
五
濁
末
法
の
現
実
の
指
摘
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
こ
の
よ
う
な
時
代
を
生 
き
て
、
こ
の
よ
う
な
時
代
を
創
り
つ
つ
あ
る
世
間
人
民
の
一
人
一
人
に
帰
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
経
説
の
一
語
一
語
を
「
き
ら
ら
か
に
、
 
つ
ぶ
さ
に
」
思
念
し
た
で
あ
ろ
う
親
鸞
に
お
い
て
、 
聖
言
の
厳
し
い
指
摘
は
こ
れ
を
自
身
の
外
に
看
過
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
直 
ち
に
親
鸞
自
身
の
脚
下
に
迫
り
き
た
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
こ
に
さ
ら
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の 
は
、
『
唯
信
鈔
文
意
』(
真
宗
法
要
本)
の
つ
ぎ
の
ご
と
き
一
文
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
世
の
如
来
の
み
の
り
に
末
法
悪
世
と
さ
だ
め
た
ま
へ
る
ゆ
へ
は' 
一
切
有
情
ま
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
な
く
し
て' 
師
長
を
軽
慢 
し
、
父
母
に
孝
せ
ず
、
朋
友
に
信
な
く
し
て
、
悪
を
の
み
こ
の
む
ゆ
へ
に
、
世
間
出
世
み
な
心
ロ
各
異
、
言
念
無
実
な
り
と
を
し
へ
た
ま
へ
り
。
心
ロ
各
異
と
い
ふ
は
、
こ
こ
ろ
と
く
ち
に
い
ふ
こ
と
み
な
お
の̂
^
こ
と
な
り
。
言
念
無
実
と
い
ふ
は
、
こ
と
ば
と
こ 
ゝ
ろ
の
う
ち
と
実
な
ら
じ
と
い
ふ
な
り
。
実
は
ま
こ
と
ゝ
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
こ
の
世
の
人
は
無
実
の
こ
ゝ
ろ
の
み
に
し
て
、
浄
土 
を
ね
が
ふ
人
は' 
い
つ
は
り
へ 
っ
ら
ひ
の
こ
ゝ
ろ
の
み
な
り
と
き
こ
え
た
り
。
こ
れ
は
『
唯
信
鈔
』
に
引
か
れ
た
「
不
得
外
現
賢
善
精
進
之
相
内
懐
虚
仮
」
と
の
善
導
疏
文
に
対
す
る
、
親
鸞
独
自
の
深
い
内
観
的
領 
解
を
の
べ
る
文
章
の
一
部
で
あ
る
が
、
文
中
ま
ず
も
っ
て
注
目
す
る
べ
き
は
，
さ
き
の
『
大
経
』
五
悪
段
中
、
お
そ
ら
く
の
第
四
悪
の 
「
不
孝
二
親
、
軽
慢
師
長
、
朋
友
無
信
、
難
得
誠
実
」
と
の
経
説
に
よ
っ
て
、
「
一
切
有
情
ま
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
な
く
し
て
師
長
を
軽
慢
レ 
:
:
:
」
と
の
べ' 
つ
づ
い
て
明
ら
か
に
第
二
悪
の
経
文
と
み
ら
れ
る
「
心
ロ
各
異
、
言
念
無
実
」
の
聖
句
を
引
用
し
て
、
こ
れ
を
詳
細
に
説 
き
あ
か
し
、
徹
底
し
て
人
間
の
不
実
を
悲
歎
し
つ
つ
、
こ
れ
を
う
け
て
「
い
ま
こ
の
よ
を
如
来
の
み
の
り
に
末
法
悪
世
と
さ
だ
め
た
ま
へ 
る
ゆ
へ
は
…
」
と
、
特
に
「
当
今
末
法
五
濁
悪
世
」
の
裏
付
け
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
五
悪
段
、
就
中
第
二' 
第
四
悪
等
の
経
説
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
当
今
末
法
五
濁
悪
世
の
実
感
を
迫
ら
ず
に
は
お
か
な
い
も
の 
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
か
く
の
ご
と
く
こ
の
経
言
が
五
濁
悪
世
の
悲
し
み
を
迫
る
も
の
と
し
て
う
け 
と
め
ら
れ
れ
ば
こ
そ
、
現
に
承
元
弹
圧
の
渦
中
に
あ
っ
た
親
鸞
を
し
て
、
殊
更
に
同
じ
く
こ
の
経
説
を
所
依
と
し
て
「
主
上
臣
下
」
等
の 
十
二
文
字
を
集
成
造
語
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば' 
五
悪
段
の
聖
言
を
親
鸞
の
そ
の 
身
に
即
し
て
全
面
的
に
う
け
と
め
つ
つ
、
折
か
ら
惹
き
お
こ
さ
れ
た
真
宗
禁
遏
と
い
う
痛
ま
し
い
現
状
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ 
末
法
五
濁
の
時
機
を
痛
傷
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば' 
こ
の
十
二
文
字
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
よ
り
も
ま
ず' 
「
い
ま
の
世
を
如
来
の
み
の
り
に
末
法
悪
世
と
さ
だ
め
た 
ま
へ
る
」
、
根
源
的
な
所
由
と
し
て
の
三
毒
五
悪
の
現
実
を
傷
む
言
葉
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
こ
の
よ
う 
な
現
実
を
生
き
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
深
い
宿
業
に
結
ば
れ
た
自
身
を
悲
し
む
以
外
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
上
来
後
序
前 
半
の
発
言
は
親
鸞
に
お
け
る
悲
傷
の
訴
え
で
あ
ろ
う
と
、
繰
返
し
の
べ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
承
元
の
念
仏
禁
制
は
親
鸞
の
信
心
そ
の
も
の
に
も
、
ま
た
そ
れ
に
基
く
人
間
形
成
に
関
し
て
も
、
決
定
的
に
作
用
し
た
も
の 
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て' 
も
し
こ
の
事
件
を
機
縁
と
し
た
時
機
の
内
省
悲
歎
の
深
ま
り
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば' 
親
鸞 
の
信
心
そ
の
も
の
も
別
の
か
た
ち
に
変
容
を
免
れ
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
「
非
僧
非
俗
」
の
表
明
も
、
「
秃
」
の
内 
省
的
名
の
り
も
、
つ
い
に
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
親
鸞
に
お
け
る
徹
底
し 
た
宗
教
的
内
観
の
大
き
な
機
縁
を
み
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
れ
は
た
と
え
ば
『
歎
異
抄
』
奥
に
み
ら
れ
る' 
「
流
罪
以
後
愚
秃
親
鸞
と
書
か 
し
め
た
も
う
な
り
」
と
の
記
文
に
も
流
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
六
と
こ
ろ
で
上
来
推
考
を
重
ね
て
き
た
後
序
の
反
体
制
的
な
ひ
び
き
を
も
つ
言
葉
は' 
親
鸞
に
お
い
て
こ
の
ほ
か
に
も
存
在
す
る
で
あ
ろ 
う
か
。
い
ま
こ
れ
を
『
教
行
信
証
』
に
確
か
め
る
な
ら
ば'
後
序
の
こ
の
発
言
を
ほ
か
に
し
て
は
全
く
見
当
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
敢
え 
て
い
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
仏
と
菩
薩
と
の
関
わ
り
合
い
を
、
君
后
と
忠
臣(
「
行
の
巻
」
正
信
念
仏
偈
々
前)
、
法
王
と
法
臣(
「
信
の
巻
」
真
仏 
弟
子
釈
下)
と
の
緊
密
な
関
係
に
お
い
て
喩
顕
し
た
論
釈
を
引
用
し
て
、
自
解
を
確
か
め
敷
衍
し
て
い
る
記
述
は
認
め
ら
れ
て
も
、
王
者
の 
批
判
や
そ
の
権
力
に
対
す
る
告
発
・
抵
抗
の
姿
勢
等
を
表
明
し
た
発
言
は
も
と
よ
り
、
引
用
文
す
ら
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
。
こ
の
こ
と 
は
そ
の
他
の
著
作
、
書
簡
等
に
お
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
著
作
を
通
じ
て
一
貫
す
る
親
鸞
の
姿
勢
で
あ
る
と
い
っ
て
い 
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
根
本
的
に
親
鸞
に
お
い
て
は
体
制
側
や
政
治
権
力
に
対
し
て
い
か
な
る
姿
勢
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
小
論
の 
は
じ
め
に
当
っ
て
、
親
鸞
の
信
仰
教
義
は
、
常
に
民
衆
側
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
旨
を
一
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ 
か
ら
と
い
っ
て
、
親
鸞
は
民
衆
と
と
も
に
権
力
に
立
ち
向
う
と
か
、
こ
れ
に
戦
い
を
挑
む
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
親
鸞
が 
願
い
求
め
た
で
あ
ろ
う
王
者
の
理
想
像
は
、
「
一
如
に
範
衛
し
て
も
っ
て
化
を
流
す
」
法
王
と
な
ら
び
出
で
て
、
「
四
海
に
光
宅
し
て
も
っ
て
風
を
垂
る
る
」
仁
王
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
親
鸞
が
決
定
的
に
正
像
末
の
史
観
に
よ
っ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
こ
の 
こ
と
を
そ
の
冒
頭
に
掲
げ
て
い
る
『
末
法
灯
明
記
』
へ
の
全
面
的
な
傾
倒
の
事
実
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し 
か
る
に
親
鸞
を
つ
つ
む
現
実
は
こ
の
よ
う
な
仁
王
の
理
想
像
と
は
全
く
裏
腹
な
真
宗
禁
遏
を
敢
え
て
断
行
し
た
、
濁
世
の
王
者
「
主
上
」 
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
と
て
親
鸞
は
そ
の
非
を
な
ら
し
不
当
を
唱
え
て
、
力
に
よ
る
不
合
理
の
打
破
を
迫
る
ご
と
き 
行
動
に
出
た
で
あ
ろ
う
か
。
親
舞
の
生
涯
に
お
い
て
こ
れ
を
裏
付
け
る
ご
と
き
史
実
は
全
く
な
い
こ
と
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
ど 
こ
ろ
か
逆
に
弾
圧
を
敢
て
す
る
権
力
側
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仔
細' 
事
情
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
 
「
と
か
く
も
う
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」 
(
広
本
御
消
息
集
第
九
通)
と
、
領
家
・
地
頭
，
名
主
の
立
場
を
す
ら
思
い
や
り
、
こ
れ
を
う
け
て 
念
仏
せ
ん
ひ
と
び
と
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
、
あ
わ
れ
み
を
な
し' 
不
便
に
お
も
う
て' 
念
仏
を
ね
ん
ご
ろ
に
も 
う
し
て
、 
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
も
う
べ
し
と
こ
そ
、
ふ
る
き
ひ
と
は
も
う
さ
れ
そ
う
ら
い
し
か
。
よ
く
よ
く
御
た 
ず
ね
あ
る
べ 
き
こ
と
な
り
。
と
い
う
。
そ
れ
は
後
序
終
末
の
信
・
謗'
善
・
不
善
等
、
す
べ
て
の
「
末
代
道
俗
」
に
よ
び
か
け
、
安
養
界
の
妙
果
を
と
も
に
証
せ
ん
と 
願
う
心
情
と
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
恐
ら
く
親
鸞
に
お
い
て
、
如
来
の
遺
弟
ま
さ
に
悲
泣
す
る
べ
き
濁
世
末
法
の
世
を' 
現
に
業
障
深
重
の
身
と
し
て
生
き
る
ほ
か
な
き
わ
が
身
の
深
い
宿
業
が
み
つ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
を
矛
盾
・
不
合
理
と
し 
り
つ
つ
も
、
わ
が
身
は
こ
れ
を
い
か
ん
と
も
動
か
し
が
た
い
宿
業
に
つ
な
が
っ
た
身
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
に
抵
抗
や
反
逆
を
企
て
、
改
革 
や
革
進
を
目
ざ
し
た
と
し
て
も
、
所
詮
は
さ
ら
に
新
た
な
矛
盾
や
不
合
理
を
生
み
出
す
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
時
は
末
法
、
 
機
は
下
根
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
か
く
し
て
時
を
悲
し
み
機
を
傷
む
親
鸞
が
権
力
に
対
し
て
選
び
と
っ
た
み
ち
は
、
反
逆
で
も
な
く
迎
合
で
も
な
い
次
の
ご
と
き
も
の
で 
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
善
鸞
事
件
に
関
連
し
た
真
浄
房
宛
の
書
簡(
広
本
御
消
息
集
第
十
二
通)
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
・ 
そ
こ
に
は
末
法
濁
世
の
た
だ
な
か
を
宿
業
の
身
を
信
知
し
え
た
親
鸞
の
念
仏
弾
圧
と
い
う
事
態
に
対
す
る
基
本
姿
勢(
同
時
に
権
力
に
対
す
る
姿
勢)
を
、
手
に
と
る
ご
と
く
に
語
っ
て
い
る
。
い
ま
は
そ
の
要
点
の
み
に
つ
い
て
原
文
を
取
意
し
つ
つ
、
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
聞
い 
て
ゆ
こ
う
。
も
と
も
と
念
仏
に
対
す
る
弾
圧
と
い
う
こ
と
は
、
濁
世
の
常
の
出
来
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
す
で
に
如
来
の
真
説
と
し
て
説
き
お
か 
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ま
さ
ら
狼
狽
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
く'
い
わ
ん
や
権
力
に
と
り
い
っ
て
そ
の
力
に
頼
っ
て
ま 
で
生
き
残
ろ
う
と
計
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
所
詮
は
そ
の
処
に
念
仏
の
縁
が
つ
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
処
な
り
と
も
有
縁 
の
新
天
地
を
求
め
て' 
そ
こ
で
念
仏
が
自
由
に
申
さ
れ
る
よ
う
に
計
る
の
が
最
善
で
あ
る
。
念
仏
が
禁
ぜ
ら
れ
る
の
も
ひ
ろ
ま
る
の
も
わ 
が
は
か
ら
い
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
根
本
的
に
如
来
の
お
ん
は
か
ら
い
で
あ
る
か
ら
だ' 
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
の
な
か
、
い
ま
の
場
合
と
く
に
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
と
こ
ろ
の
縁
つ
き
て
お
わ
し
ま
し
て
そ
う
ら
わ
ば' 
い
ず
れ
の
と
こ
ろ
に
て
も
、
う
つ
ら
せ
た
ま
い
そ
う
ろ
う
て' 
お
わ
し
ま 
す
よ
う
に
御
は
か
ら
い
そ
う
ろ
う
べ
し
。
と
の
一
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
先
の
後
序
の
発
言
を
権
力
へ
の
告
発
と
の
み
一
面
的
に
理
解
す
る
仕
方
を
も
っ
て
し
て
は
、
全
く
了
解
し 
難
い
言
葉
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
、
一
見
い
か
に
も
消
極
的
な
逃
避
の
姿
勢
の
ご
と
く
に
も
考
え
ら
れ
や
す
い
。
け
れ
ど
も
こ
れ 
こ
そ
濁
世
末
法
の
世
に
深
く
宿
業
の
身
を
内
観
し
た
親
鸞
そ
の
人
の
、
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
し
」
た
、
信
心
の
智
慧
の
は
た
ら
き 
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
「
念
仏
者
は
無
导
の
一
道
な
り
。
…
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
」
と
、
確 
信
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
体
験
的
発
言
が
、
事
実
に
お
い
て
証
明
せ
ら
れ
て
い
る
お
も
い
を
ま
ざ
ま
ざ
と
し
ら
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
七
以
上
、
わ
た
し
は
後
序
の
「
主
上
臣
下
」
等
一
連
の
発
言
に
つ
い
て' 
前
稿
以
来
の
わ
た
く
し
の
推
考
を
重
ね
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
 
こ
の
場
合
、
特
に
親
鸞
の
信
仰
思
想
の
全
体
を
ふ
ま
え
て
こ
れ
を
確
か
め
る
と
い
う
方
法
に
重
点
を
お
い
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
由
来
、
日
本
の
宗
教
人
の
な
か
で
、
親
鸞
ほ
ど
よ
き
に
つ
け
あ
し
き
に
つ
け
て
衆
目
を
集
め
、
多
く
の
論
議
を
喚
ん
で
き
た
人
は
稀
有
で
あ
る
と 
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
だ
に
そ
の
人
逝
い
て
七
〇
〇
余
年
の
今
日
に
至
る
ま
で
の
現
象
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
後
と 
い
え
ど
も
恐
ら
く
変
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
評
価
は
も
と
よ
り
様
々
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
つ
ね
に
厳
し 
く
誡
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
予
め
用
意
せ
ら
れ
た
「
自
見
の
覚
悟
」
を
も
っ
て
一
面
的
に
断
定
し
た
り
、
い
わ
ゆ
る
当 
面
の
都
合
ど
り
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
の
始
め
の
「
如
是
我
聞
」
は' 
い
つ
の
場
合
に
も
尊
重
せ
ら
れ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い 
原
点
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
今
の
「
主
上
臣
下
」
等
の
発
言
に
つ
い
て
も' 
時
代
は
い
か
に
民
主.
革
進
を
指
向
し
よ
う
と
も
、
こ
の
部
分
の 
み
を
全
体
か
ら
切
り
離
し
、
こ
れ
を
唯
一
の
根
拠
と
し
て
、
一
面
的
に
進
歩
的
、
反
権
力
的
な
親
鸞
像
を
押
し
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
果
し
て
正
当
に
理
解
せ
ら
れ
た
親
鸞
像
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
主
上
臣
下
背
法
違
義:
：:
」
の
言
葉
も
、
恐
ら
く
幾
万
語
、
 
幾
十
万
語
が
数
え
ら
れ
る
あ
の
龙
大
な
『
教
行
信
証
』
全
巻
の
中
で
、
僅
か
に
十
二
文
字
に
す
ぎ
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
に
つ
づ
く 
一
連
の 
発
言
も
、
同
じ
く
僅
に
数
行
を
数
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
。
の
み
な
ら
ず
こ
れ
ら
の
発
言
を
含
む
後
序
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ 
う
な
ー
面
的
理
解
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
何
人
と
い
え
ど
も
最
後
ま
で
矛
盾
な
く
読
み
通
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ 
れ
を
総
序
と
の
対
応
に
顧
み
て
も
、
承
元
弾
圧
の
悲
し
い
出
来
事
は' 
総
序
の
「浄
邦
縁
熟
浄
業
機
彰
」
と
い
う
こ
と
の
最
も
身
近
な
現 
証
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
れ
は
こ
の
傷
む
べ
き
事
件
こ
そ
「
真
実
之
教
浄
土
真
宗
」
が' 
ま
さ
し
く
「時
機
純
熟
の
真
教
」 
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
を
、
証
し
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
き
に
わ
た
く
し
は
後
序
の
こ
の
記
述
は
あ
た
か.
も
二
種
深
信
の
構
造
を
彷
彿
さ
せ
る
ご
と
く
で
あ
る
と
の
べ
、
ま
た
こ
の
事
件
は
親 
鶯
自
身
に
お
け
る
内
観
の
深
ま
り
の
こ
の
上
な
き
機
縁
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
浄
土
の
信
心
は
わ 
が
身
の
不
実
を
傷
む
こ
と
な
し
に
は
獲
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り' 
浄
土
の
法
門
は
危
機
に
際
会
し
て
こ
そ
よ
く
興
起
す
る
と
い
え
る
。
し 
た
が
っ
て
、
仮
り
に
こ
の
発
言
が
憤
り
を
こ
め
た
権
力
へ
の
告
発
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
が
て
自
身
の
遇
法
獲
信
の
た
め
の
何
よ
り
の
機
縁
で
あ
り
、
深
遠
な
仏
恩
の
慈
育
の
中
に
転
ぜ
ら
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
承
元
法
難
に
か
か
わ 
る
問
題
の
発
言
は' 
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
常
に
『
教
行
信
証
』
全
巻
と
本
質
的
に
深
く
か
か
わ
る
発
言
で
あ
っ
て
、
決
し
て
こ 
の
数
言
、
数
行
だ
け
を
切
り
と
っ
て
恣
意
的
に
理
解
す
る
べ
き
言
葉
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
な
お
、
本
稿
に
つ
い
て
は
前
稿
を
あ
わ
せ
て
み
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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